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EL ((THEATRUM MUNDI>) EN UNA LECTURA DE EL 
SOhfRI  URE DE L 'HERBA 
Aquestes pagines que presento són una reelaboració i, alhora, 
una ampliació d'unes primitives idees soltes que em suggerí la 
lectura del llibre de Josep Piera El Somrilire de lJHerbal, 
emmarcades en el context de la seva obra; concretament, 
relacionades amb els dos llibres que fins llavors tenia publicats en 
catala: Renou: la plzlja ascla els estels. Renolc.z, del 76 ,  i Presoners 
d'un Pari.nte~i3, del 78 .  
Em cal situar aquestes notes en el lloc que modestament els 
correspon: no em proposo.de fer un interpretació entesa i erudita 
de I'obra de Piera, que ben segur no estaria al meu abast, sinó tan 
sols d'exposar els resultats d'una lectura personal (&altres n'hi 
haura), entusiasta, aixo sí, com la podria haver fet qualsevol altre 
afeccionat. 
A grans trets podríem qualificar la poesia de Piera de ((vitalista)), 
destinada sovint a la descripció d'un sol instant o d'una sensació. 
S'hi dóna un predomini dels elements visuals i eufonics, amb un 
alt nivell d'elaboració conceptual i lingüística que ['acosten, d'una 
banda, a la tradició barroca, i al segle XX, als poetes del 27, i de 
I'altra a la poesia oriental. Paral.lelament a aquestes, la influencia 
dels poetes de I'antiguitat grega i llatina, dels trobadors provenc;als, 
dels romantics i posteriorment dels simbolistes, li proporcionaran 
part de I'univers d'imatges i sonoritat que estan a la base de la seva 
poesia.4 
Poesia per a Piera es essencialment aixo, imatge i musica 
convenientment acordats per la forqa de I'emoció i.el sentiment. 
I. PIERA, Josep, El somriure de ['Herba, Premi Carles Riba 1979, Els 
llibres de I'Ossa Menor, 109. Edicions Proa (Barcelona 1980). 
2. item Renou: la pluja ascla els esfels. Renou. Tres i Quatre, poesia 6 
(Val$ncia 1976). 
3. ltem Presoners d'un Parknlesi, Edicions del Mall, poesia 32 (B-1978). 
4. Vegeu la llista d'autors que anomena Piera a I'entrevista que aparegué 
al núm. 2,  marpabri1 del 8 1, de la revista (<Latitud 3 8 9 ~  de Mallorca, pp. 5,6. 
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Tots aquests elements són eminentment sensuals; no es una poesia 
que entri per la intel.ligencia; esdevé física, visceral, a través de la 
interacció que s'hi dóna entre la part conceptual, all0 que significa, 
i la corpore'itat del poema com a cosa que sona. 
((Poesia, en la meua poktica, vol dir paraula feta musica, paraula 
plena ... Plena de sensacions, ha de ser talment un dialeg d'amor)), 
diu el mateix poeta, comparant, d'una banda, poesia amb musica i 
establint, de l'altra un lligam entre la tasca poetica i l'experiencia 
amorosa.5 
Mai no podran arribar on la musica 
els mots, la neu, 
sempre llunyans al tacte 
al so marí de l'arpa.6 
El poema s'ha d'acostar tant com pugui a la musica, abolir el 
sedas que imposa la recepció a través de la intel.ligencia per 
convertir-se en una f o r ~ a  que escometi físicament. Com diu Jaume 
Pont, ((ens trobem davant un tipus de comunicació no conceptual, 
és a dir, visceral, sensual, musical. Una musica que és quelcom mes 
que afecció per I'isofonetisme versal. Aquí música vol dir vibració 
física i mental alhora, estat de latencia, actitud iniciatica, 
commoció ... signe i símbol de I'entrada del poeta als ((territoris del 
gaudi)).' 
El poema per a Piera ha de contenir emoció per tal d'aconseguir 
aquest efecte, ha de ser energia plasmada capaC de prendre en cada 
nou lector, el qual, amb la seva personal lectura el recreara i el fara 
seu. 
I el poema ha d'emocionar. És I'antiga teoria horaciana, que 
després seria recollida pels romantics alemanys i anglesos, del ((Si 
vis me flere ... M: 
5. Aquest darrer aspecte era remarcat a I'article de Joan MAS i VIVES, Ei
gulrdi de Jorep Pievu, ((Cultura)), suplement del ((Diari0 de Mallorca)), núm. 
63 8 d'agost del 1980. 
6. PIERA, J., Renou ..., p. 39. 
7 .  PIER.I, J., Bvuticiu, Edicions del Mall, poesia 56 (B-1981); proleg de 
Jaume Pont, p. 8. 
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((No n'hi ha prou que els poemes siguin bells, siguin dolcos i 
portin l'anima de I'oient on desitgin ... Si vols fer-me plorar, primer 
has d'estar trist tu mateix ... 
Si el poema ha d'emocionar cal que ell mateix hagi sortit de 
I'emoció del poeta, altrament no sera res mes que un buit dringar 
de mots sense sentit. Aixo mateix ens permet de distanciar Piera 
d'un corrent formalista a u l t r a n ~ a .  En ell la forma esta supeditada 
al fons i a I'emoció; per tant, més que buscar una sonoritat en la 
forma externa, Piera l'assoleix en el centre mateix de cada vers, en 
cada mot, en un ritme omnipresent i personalissim. Res no hi ha 
que traspui' rigidesa o fredor, o una elaboració manierista del poeta 
per trobar tal o tal paraula a part de I'emoció, i n o  obstant, I'eufonia 
i el ritme hi són pertot. 
Sovint aquest ritme és aconseguit mi t jan~ant  figures com el 
polisíndeton (ai vent i sol i tot oratge))), al.literacions agosarades 
(((Enamorat de I'art / antic del crit escrit))), paronomasies 
(((Sarments? Serpents? / Cadells ... ))) ... Altres vegades, i ho remarco 
per la seva originalitat, per la introducció com a cloenda d'un 
poema de tres o més paraules, tres versos diferents, que sintetitzen 
, en gradació creixent o decreixent, tot el missatge. 
. . . 
Potser no saps, amor, 





Aconsegueix un tempo intern per la contenció del sentiment, 
deixant la idea com en suspensió en el darrer vers, que actua a 
manera d'ham, d'estrebada que, carregada de significat, produeix la 
desitjada emoció. 
8.  ((Non satis est pulchra esse poemata; dulcia sunto / et quomque volent 
animum auditoris agunto. / ... Si vis me flere, dolendum est / Primum ipsi 
tibi.)) Ars Poetica, 11 99-103 (Poetica, XVII, 1455 a,) Citat per ABRAMS, M. 
H., Ek e.\peio y la kúmpara, Biblioteca Breve 131 Barral (B-1975), p. 133. 
9.  ((Epistola o c a n ~ o  a I'espera de musicaw, El Somriure,.., p. 39. 
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. . . 
Com una ma oferent. 
Avant, 
Avant qui siga, 
avant10 ... 
M'interessa ressaltar, doncs, a nivell formal, aquesta peculiar 
interacció fons / forma que converteix el poema en una entitat que 
té importancia com a realitat sonora, capac; de colpir el lector, 
d'abordar-lo pels sentits, com ho faria la musica, mes que no pas 
per I'enteniment. Aquest efecte que la poesia ha de tenir sobre el 
lector ha de passar per la imatge, per la sonoritat, i de manera 
imprescindible per l'emoció, que haura de convertir el poema en 
un tot realment unitari que colpeix per sincer. 
ccA mi, al10 que m'agrada es descobrir una individualitat darrere 
el poema.))ll 
((Tota un poetica té un ((jo)) i un ((lloc)) i un ((temps))l2 
La sinceritat sera una condició essencial per a la concepció 
poetica de Piera: trobar dessota cada vers el sentiment i I'home. La 
poesia ix neta, pura, espontania com un crit. 
Són corrents les comparacions i metafores que equiparen la 
poesia amb el crit, amb el gemec més sincer del poeta: 




I aquella mar llunyana, 
morós taüt d'estrelles. 
des d'on encara alc;ar un crit constant de goig 
. . . 
14 
Ja es compren que el medi on millor s'hari de cojuminar tots 
10. PIERA, J. Bruticia, Ed. del Mall, poesia 56. (Barcelona 1981), p. 38. 
I I. VENTUKA MELIA, R., J. Piera: ((Seremos la Genrración de la Crisis)), 
<(Diari0 de Valencia)), 22 de febrer del 198 1. 
12. Entrevista a ((Latitud 39)). Nota 4. 
13. El Somrittre ..., p. 48. 
14. Ibid. p. 58. 
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aquests elements es el poema curt (pensem en les Tankes i els Haikai 
orientals), la recreació d'un instant mitjan~ant la paraula. Perque, 
tal i com havia dit Poe, ((cal demostrar que un poema es tan sols 
perque excita intensament I'anima, elevant-la; i totes les excitacions 
intenses són, per una necessitat anímica, breus)). 
Els poemes de Josep Piera són, doncs, com petites puntes 
d'iceberg bastides damunt el gran cúmul emocional de que ells són 
síntesi. Tota elucubració formal posterior al sentiment es banal, tota 
bellesa, com en Petrarca, en Ausias March, com en Garcilaso o en 
San Juan, els grans poetes de I'amor, ha de sorgir paral.lelament a 
I'emoció. La forma n'es el resultat, no pas la condició. 
A nivell tematic, podem concebre la poesia de Piera com una 
continua reelaboració del topic classic del Carpe Diem. Un topic 
que, en ell, resulta de quatre branques tematiques inicials, 
observables per separat per6 no pas autonomes donat que prenen 
el seu vertader sentit global quan ens les mirem plegades. Són: 1. la 
necessaria assumpció d'un passat (a voltes pot ser un bandejament 
d'aspectes desagradables) per assolir plenament el present; 2. el 
gaudi que es despren de l'acte de creació poetica relacionat amb 
I'experiencia amorosa; 3. la consciencia de la inviabilitat de la tasca 
del poeta a causa de les limitacions que li imposa I'eina de que s'ha 
de valdre, el llenguatge; 4. i, per Últim, un tema que ve carregat de 
ressons barrocs, la tradició del Theatrzlm Mundi, de la impossibili- 
tat de transcendir la mascara que ens acredita com a essers que ens 
mostrem. 
En aquests temes, El Somriure de I'Herhu representa una 
evolució i una síntesi de tot al10 que en els dos llibres anteriors 
s'havia insinuat. 
Joan Mas i Vives establia dues etapes en la poesia de Piera amb 
les quals estic d'acord. La primera, representada pels llibres Renou ... 
i Presoners ... centrada en ((la presencia del passat, la recreació de la 
infantesa i els seus escenaris amb un cert to de pessimisme i de 
tragedia)) i una segona etapa, Elsomriure ... i Bnlticia, en que trobem 
lahandó de la presencia obsessiva del passat i el llizrratnent u 
l'instant del guzrdi, de I'amor i de la vida's 
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Intentaré matisar una mica aquestes afirmacions. 
Per a mi, Renou: la pluja ascla els estels. Renou representa 
I'enfrontament amb el passat personal del poeta que compren que, 
sense aquest pas previ, és impossible de situar-se plenament en el 
seu present. El poeta s'hi encara amb ulls crítics i en destria aquells 
elements que li han de servir per a la nova empresa. 
Des d'aquest punt de vista, els poemes de ((Rondo),, la primera 
part de I'esmentat llibre, son aquells en que el poeta s'adona de la 
impossibilitat de bastir el present damunt l'edifici massa eteri dels 
records, uns records que sovint ens fereixen, ens son desagradables, 
i que de totes totes resulten massa incorporis per a satisfer-nos. 
. . . 
T'estimo 
A tu, sí, 
no cadavers d'un temps que aleshores no sé si fou bell. 
Ben fragils fonaments 
per a I'edifici de I'amor son records.16 
El poeta renuncia a quedar ancorat en el passat, a refugiar-s'hi, 
i s'adona que l'unica manera que li és permes de viure és creant 
present, un present prolongable en cada nova experiencia, abocat 
sempre cap endavant. Tot record conté part de recanGa, tota 
recanca, dolor, i tot dolor, impossibilitat de viure plenament el 
present, de crear-10, de viure en definitiva. 
El poeta se situa, en aquests primers poemes, sol a la cambra, 
sovint amb l'unica companyia de la remor de la pluja més enlla dels 
vidres, símbol del record que ens rosega, que ens desfa en la 
nostalgia. I s'imposa a aquest faci1 recer (s'adona que en aquestes 
condicions l'esperanca és un verd veril7); val a dir, pero, que no 
sempre re'ix en I'intent, perque al capdavall la soledat acabara 
imposant-se i amb ella la insatisfacció que propicia altra volta el 
record, la pluja. Diu el poeta: 
16. Renolr ... IV, p. 18. 
17. Ibid. 111, p. 17. 
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... 
Palpebra amable, la infantesa es descorre 
quan el present no ens crida, 
quan els miralls dels cossos són avencs. 
I aquest no ho és, no ho vull, 
no és cap moment d'aqueixos. 
Res no canvia el desig si el qui crema es tot sol. 
I la imaginació, com el vi del capvespre, 
per a la solitud sempre un remei. La pluja 
. . . 
18 
EI poeta, a través d'aquesta dialectica interna entre un desig de 
plenitud en el present i la forca d'un passat que és alhora creador i 
recer de la propia insatisfacció, se sent radicalment sol, habitat per 
un món d'imatges fredes (vidres, espills, versos gelats, pedres) amb 
la presencia constant d'una mort intui'da darrera de totes les coses, 
generadora de no-res. 
Aquesta lluita es resol a ((EI Puig del Codo l~ ,  la darrera part del 
llibre, aquella en que ((renou)), significativament, ja no vol dir 
((agitació, bullicia, moviment de coses que es porten d'un lloc a 
I'altre)), sinó ((rebrot)). El poeta arriba a una síntesi d'aquells dos 
corrents antagonics tot superant-10s. Una bella imatge clou el llibre 
i ens en dóna la clau: 
... 
em crideu? 
((Si a les mans som aixada- 
com abans holocaust, 
escorcolleu la terra 
sens tallar cap arrel. 
Atonyeu fins que brolli 
pal.lid espill d'estels.~~~g 
18. lbid. VIII, p. 22. 
19. ibid. XI, p. 63. 
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Així, la tria del poeta s'ha acomplert. Tornar?, refugi?, mai. 
Assumeix del passat aquell element consusbstancial amb la propia 
persona i aconsegueix deslliurar-se d'inútils nostalgies que impossi- 
biliten de viure plenament el present, la vida com a creació. 
Aquesta assumpció va paral.lela amb la recuperació de la 
infantesa com a referencia tematica, superada ja (que es desenvolu- 
para sobretot a Presoners ddtn ParPntesi), i amb la recuperació, 
igualment, del catala com a llengua d'expressió del poeta. Piera se'n 
va a viure a la Drova, el seu paratge d'infantesa: 
((Vaig prendre dues decisions al mateix temps. Escriure en catala 
i anar-me'n a viure a la Drova, la comarca on havia nascut.)90 
Al capdavall el rebrot surt magnífic d'entre les cendres (la 
referencia a I'au Fenix en la cita de Gilabert de Proixita que 
encapqala el llibre és prou eloqüent), amb la tija en l'aire, al sol del 
present, pero amb arrels ben soterrades que el sostenen. 
Partint d'aquest raonament centrat en un llibre anterior, és quan 
realment ens adonem del'significat del present com a tema que dóna 
sentit a El  Somrizire de ¡'Herba. Fixem-nos en el primer poema del 
((Quartet de la Nit Plena)) 
. . . 
El luxe de I'angoixa 
el deixe a aquells qui dormen 
lents somnis de derrota, 
silencis amagats 
sota els plecs de la pols. 
Jo cerque el deler satisfet de la vall tendra 
I'instant sorpres d'un ametler de mel 
o fira cridant la primavera.2' 
, 
La nostalgia del passat és un atzucac inviable; I'angoixa dels qui 
dormen lents somnis de derrota sota els plecs de la pols és un luxe 
que de cap manera no es pot permetre l'home que sent al seu voltant 
passar el temps vertiginosament. El poeta s'entrega totalment al 
20. Vegeu VENTURA MELIA, R. N I I 
2 1 . EI Somriure ..., p. 75. 
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present, i aquest vol dir vida, vall tendra, l'instant sorprbs d'un 
ametler de mel, crit de primavera ... 
En certa manera, aquest bandejament del record com a font 
d'infelicitat i aquest lliurar-se a un present de vivbncies, comporta 
indirectament la consideració de la funció discursiva de l'home, del 
pensament, com a productora essencial d'insatisfacció, de recances, 
i per tant. aquest fet podria molt bé esser comparat amb I'actuació 
dels antics herois del teatre barroc (fixem-nos en la importancia de 
la utilització de la paraula ((fira)), (to fira cridant la primavera.))), 
els quals, fugint d'un jo interior que desconeixien i els turmentava, 
es donaven al món de l'aparenqa, de I'ostentació, al gaudi i al 
vertigen  dol^ de sentir-se éssers canviant$. Reprendré aquest tema 
mes endavant, en parlar de la tradició del ccTheatrum Mundis en 
la ~ o e s i a  de Piera. 
En intentar parlar del concepte de present a El Somriure de 
/'Herba, m'haig de referir als poemes que configuren la primera part 
del llibre: les nou traduccions fetes d'uns quant poetes de I'orient 
d'Al-Andalus, Ibn Al-Labbana de Dénia, Ibn Al-Zaqqaq dlAlzira, 
Ibn Khafaja d'Alzira i Muhammad Ibn Galib Al-Russafi, de la 
Russafa de Valencia 23. 
Són traduccions fetes a partir de les que Emilio Garcia Gómez 
havia fet a la llengua castellana. En paraules de Jaume Pont, són 
nunes versions que no se'ns proposen com a tema arqueologic de 
contemplació, sinó més aviat com a signe de reivindicació i afinitat 
vers una tradició que el poeta sent com a propia ... D'aci que 
aquestes traduccions, en tant que poemes, són també poemes de 
Piera.))'4 
Dos segles després d'aquella ((Florencia musulmana~~ (així han 
anomenat alguns estudiosos el regne islamic de Dénia al segle XIe) 
el món de I'orient d'Al Andalus es veu abocat a la mort. Ibn Amira 
22. Vegeu ROLSSET. Jean, Circc I .  el Pui*o Rcul, Ensayos 341. Seix Barral, 
(8- 1972). 
23. Vegeu també PIERA. J., POC~~~(>.S  I'Ol.i~n[ C I ' . ~ ~ I - . - ~ ~ C I N ~ I I . ~ ,  L'Escorpi 
Poesia, 80. Ed. 62 (B-1983); per a una visió historics global: PIERA,  J.. El.\ 
pocJ/c.s c4r~hi,qo-v~~l~~11ciu11.s, Descobrim el Pais Valencia. 15. Institució Alfons 
el Magnanim, Diputació Provincial de Valencia (Valencia 1983). 
24. Proleg de Jaume PONT a El Sor,~riir~.e . .. p. I I. 
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d'Alzira escrivia aquests versos en coneixer la perdua d'Alzira sota 
el rei Jaume I: 
... 
La separació, com sempre, ha acomplit la seua 
tasca. 
No tornarem mai mes el Xúquer blau a veure 
si els dels rojos cabells llurs llances apunten vers 
els nostre+. 
El món arab es descompon. Els poetes canten amb desesperada 
emoció aquelles ciutats que estimen, que havien estat descrites com 
a vertaders jardins i que veuen ara enderrocades i desfetes per la 
barbarie de la guerra. 
Cants d'aquest tipus, sobretot a la perdua de Valencia i d'Alzira, 
ja s'havien produi't anteriorment, a les darreries del segle XIe, quan 
aquestes ciutats van caure sota el poder del Cid. N'és un exemple 
aquest lament d'Ibn Khafaja: 
. . . 
tu ja no ets tu, Valencia, no ets tu; 
ja no hi ha cases a les teues cases.26 
Cap de les creacions d'aquells poetes no s'enten sense tenir en 
compte el moment historic de que sorgeixen. Aquells arabs que van 
veure com el sol s'ensorrava al seus peus amb la clarividkncia de 
trobar-se al zenit d'una evolució cultural mil.lenaria, va produir 
una poesia que tenia el present com a Únic motiu (sovint, pero, amb 
regust de nostalgia cap a un passat enyorat); i és aquesta manera de 
sentir propia de la decadencia que Piera fara seva. 
Paral.lelament a aquesta reivindicació de sensibilitat -i cal parar 
esment en el fet que Piera avui hagi tradui't a la nostra llengua 
aquests poetes-, hi ha un? resposta energica al confusionisme que 
plana en alguns sectors del País Valencia, segons el qual la tradició 
arabiga fóra una alternativa excloent a la seva catalanitat; Piera, 
25. P I E R A ,  J . ,  Poemes de /'Orient d'Al-Andalus, p. 77.  
26. ltem Poe1ne.c. de I'Orienf d'Al-Andalus, p. 34. 
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doncs, ens la incorpora i en limita la importancia a a110 que 
verament l i  correspon. 
Els poemes de I'orient d'Al-Andalus són recreacions d'un instant 
d'especial emoció. El poeta, lluny de cap confianqa en un projecte 
futur que ben segur no s'havia d'acomplir, es lliura a la simple 
recreació metaforica, a la contemplació d'un moment intens 
mitjanqant la comparació sovint amb motius florals o de la 
naturalesa. La percepció del poeta esdevé aixi una mena de flash 
fotografic que pel pur joc metaforic immortalitza I'instant. Ibn 
Khafaja, al periode almoravit, sera anomenat ((€1 jardiner)) pel 
caracter de les seves metafores. 
. . . 
Jo  me I'enamore, aquest verger 
on la margarida és el somris, 
la murta els rinxols i la viola la piga.?' 
En aquest mateix corrent, altres exemples són: ((La margarida)), 
d'lbn Al-Zaqqaq, en que el poeta equipara les dents d'un vailet amb 
els petals d'una margarida ((c../ I el coper ho negava;/ en somriure, 
pero, / secret ens descobri el segrest.))28), ((Les pigues)), d'Ibn 
Al-Labbana, en que aquestes, en la cara de I'amant, són comparades 
a estrelles que l i  haguessin caigut al damunt ((encisades de tanta 
boniquesan?Y, o ((€1 nedador negre)) d'Ibn Khafaja, en que la nineta 
dels ulls de I'amant és comparada a un nedador negre dins un bassal 
d'aigues blaves (N ... / Quin ull blau, i lluent, / la nina negra!dO). 
Els poemes se situen en la línia de la tradició dels topics classics: 
les albes, moment temut perque en ell acaba tota una nit de gaudi 
(a  ... / La ma d'amor ens visita en la nit, / vestit d'abraqades que 
['aurora esgarrava.~31), generalment en el ((lotus amoenusw que 
representa el jardí com a recinte tancat, reclos de I'exterior i propici 
27 .  EI Sornriurc, ..., p. 3 1 .  
28. ibid. p. 27. 
29. ibid. p. 25 .  
30. Ibid. p. 30. 
3 1 .  Ibid. p. 29. 
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a I'encontre dels amants; les festes baquiques, en que el vi té especial 
importancia com a propiciador de I'instant amatori, etc.32 
Aquestes bellissimes metafores n o  fan res més que buscar 
I'eternització de I'efimer instant del gaudi com a alternativa a aquest 
dema inviable. El poeta s'adona que només l i  és ben propi el seu 
ara, i intentara fer-se'l perdurable mi t jan~ant  la suggestió de la pura 
metafora. L'element que conjuga I'efimer amb la infinitud, el 
moment fugisser d'un somriure bell que al poeta li ha recordat una 
margarida, amb la seva eternització, n o  es res més que el poema. 
Pero, no obstant, aquest lliurament al present n o  deixa d'anar 
revestit d'un cert to melangiós i tragic, perque el poeta, l'home, té 
records, i aquests l i  mostren implacablement el pas del temps, 
I'essencial mutabilitat d'allo a que ell es vol aferrar; i el poeta haurA 
de  cantar: 
... 
Seguiu-me al desert, amics, per tal de veure en 
I'arena 
les ~ e d r e s  enderrocades de la llar de ['estimada. 
Vull recordar nit de joia i planyer el temps que 
fuig.33 
I també: 
Allunya't del meu cor Valencia, 
vull oblidar-te jardí 
amb flors que ja n o  estime. 
... 
34 
Fill d'una mateixa reflexió és aquest altre poema, aquesta vegada 
del propi Piera, en que se'ns diu clarament com aquest present 
volgut té el regust del passat que, metaforicament, el temps ha 
cremat com un bosc: 
32. ibid. p. 12, del Prbleg de Jaume PONT. 
33.  P I E R A ,  Poemes de ['orient d'Al-Andaíus, p. 41 Ibn Labbun de 
Morvedre. 
34. Ali ibn Hariq de Valkncia, ibid. p. 65. 
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... 
Com una processó de records condemnats al silenci 
amb crits desesperats cremen els arbres: fum. 
El foc, una orgia ferotge de fantasmes, 
em furta aquesta nit, la calma i la memoria. 
Dema, el verd tindra regust de cendra. 
. . . 
3 5 
Al poeta no l i  pertany res mes que el seu present, i cada flash, 
cada instantania n'es una immortalització. I es d'aquesta paradoxa, 
d'aquesta contradicció entre moment i eternitat, caducitat i 
perdurabilitat, que prenen tot el seu sentit aquests poemes. 
Per Josep Piera, aquest moment que queda immortalitzat 
mitjancant el poema es sovint el propi acte de creació. La creació 
com a lluita purificadora del poeta contra la impossibilitat de donar 
un vertader sentit a allo que hom vol dir a traves del llenguatge. 
Com diré mes endavant, el llenguatge és 1'6nica arma de que es pot 
servir el poeta i es també allo que li impedeix d'assolir el seu darrer 
fi. Piera, d'aquesta lluita, n'extreu un gaudi purificador, catartic, 
que conté en ell mateix el desig i la insatisfacció, que conte en el 
seu frenesí els contraris, com ((el perfum aspre-dolc del codony)): 
. . . 
Si allo que ens ha de dur 
no podrem, no sabrem, anomenar-ho 
almenys ens quedara el record esgarrat 
dels plaers de la lluita, el gust 
o perfum aspre-dolc del codony.36 
Fixem-nos ara que aquesta invitació al gaudi, que vol dir a 
I'assumpció incondicional al propi present, es un tema recorrent a 
la poesia de Piera. N'es un exemple el primer poema d'El Sornriure 
de /'Herba, ((A la manera dels classics tot sentint Chopin 
llunyanament)): 
35 .  <I Sotlirilrrc~ ..., p. 58. I 
36. Ibid. p. 48. 
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... 
Si tot ho estimes igual per ser ta vida 
i el sol i les pinedes et són companyes amables ... 
Si tot ho estimes igual per ser ta vida 
no te'n pots penedir: 
has de gaudir-la.37 
I de manera inequívoca: 
. . . 
No hi ha dema possible; 
nomes I'instant concret de la passió. 
. . . 
38 
Com deia pagines enrere, el refugi en el passat no es una solució 
definitiva, perque du en ell la insatisfacció; així, no hi ha altra 
alternativa per a viure plenament sinó acceptar la propia condició 
i actuar en consequtncia. 
Viure d'acord amb nosaltres mateixos comporta per a Piera un 
anivellar-se amb la naturalesa. Si la funció discursiva de I'home el 
duu al record i a la infelicitat, a la antinaturalitat en definitiva, el 
gaudi i I'acció el duen a una compenetració i una reconciliació amb 
els boscos, fulles i brancatge, 
Et sents brossa de bosc, companya 
de tiges, fulles i brancatge, 
i no crit entre crits 
angoixosos silencis. 
... 
elements d'una naturalesaaque s'equipara aixi a vida essencial- 
ment irracional. 
37. Sbid. pp. 37-38. 
38. lbid. p. 58. 
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. . . 
viure dins la pau en festa de les vinyes madures 
amb el cant sempre a punt per al gaudi d'amor 
(...) 
a m b  el jovent tremolant de deler.39 
Trobem en Piera la ja classica oposició entre el camp i la ciutat. 
Com ha remarcat Joan Mas, (cels valors positius, aquells que (el 
poeta) reclama per al poble i per a ell mateix, són facilment 
relacionables amb el camp)), en canvi ala ciutat es el que ofega i 
anul.la qualsevol possibilitat de realització personal)). ((El que em 
sembla més original en Piera -continua dient el mateix crític- es 
que el concepte de natura es enriquit amb el de cultura, mentre que 
el de ciutat, comporta el de consumisme i anihilament)).~O 
... 
enlla lluny (...) 
on el quitra és terra i brosses (...) 
la pluja ressona amb versos de Verlaine -i Montale 
i Horaci i Ausias March et visiten.41 
No es tracta, pero, d'una cultura entesa en el sentit llibresc de 
la paraula, sinó més aviat en el sentit que els romantics i Maragall 
entenien la poesia, com (tel resso del rittne creador a través de la 
terra en la paraula humana)), com la manifestació espontania 
arrelada a un moment i un país determinats. ((Tota poetica -ha dit 
Piera- té un ((jo)) i un ((lloc)) i un ((temps)). Tot  individu és una 
col.lectivitat determinada i el verb ser vol dir triam.42 
L'home ha de trobar la seva felicitat en la vida i la frui'ció sensual 
del present, tot mirar enrere, tot pensament o record, duu 
I'escassetat, la preocupació inútil, que no fan res mes sinó 
39. PIERA, J . ,  E.shorrunp.s de mmli.sic.u, Tafal (Palma de Mallorca, 1980), pp. 
23-24. 
40. MAS i VIVES, J., .I. Picru ccE.shorrunys de Iu mzisicu)), ((AVUI)), 
( I  2-X- I980), p. 26, B. 
41. PIERA, E.shorruny.s .... p. 37. 
42. Vegeu N 4. 
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allunyar-lo de ['entorn i de la naturalesa: és en aquest sentit que 
podem anomenar ctvitalista)) la poesia de Piera. 
Altra vegada plana per damunt del món d'aquest poeta la 
influencia mes o menys propera del barroc; perque aquesta 
naturalesa a que I'home s'ha d'anivellar no es altra que la regida 
per la inconstancia, que varia i es transforma pel pas del temps. I 
els personatges dels seus poemes són aquells qui, fugint d'ells 
mateixos, s'entreguen a la fastuositat, al món de mascares del 
present, aquesta gran obra teatral de que no poden extreure res més 
que un fruir nihilista. 
. . . 
Tornar a encetar els badalls suggerents 
de viure el temps intens de cada instant. 
Si en solitud acompanyada o amb companyia solitaria 
ja n o  importa. Tirar avant. Quin vell circ.43 
Aquest lliurament al present implica un sortir a escena, un 
acceptar el joc que ens ve donat senzillament perque no n'hi ha 
d'altre, un afegir-se al joc del circ perque, al capdavall, es I'única 
alternativa vital que ens es permesa; intentar-ne una superació a 
través de la introspecció ens porta irremissiblement al fracas i a la 
mort. 
. . . 
viure sense la mar a I'horitzó 
o sense el rostre canviant de les muntanyes 
es nugar-vos I'esguard d'alts barandats 
encetar un procés de presons 
el soroll del silenci 
que esclavitza.44 
És de ressaltar en aquest exemple la importancia de ['adjectiu 
que qualifica les muntanyes. D'entrada les muntanyes tenen un 
rostre, una part que es mostra, la qual cosa porta implícita la 
consideració que han de tenir un rerafons, rerafons que sembla que 
ha de ser perenne en contraposició a aquest rostre canviant, aquesta 
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mascara. El poema canta altre cop la necessitat de viure d'acord 
amb una natura que és en essencia representació (circ), irracionali- 
tat, gaudi trivial. 
Ja veiem fins a quin punt són interdependents en la poesia de 
Piera els temes de I'assumpció del passat i el gaudi del present; hem 
comencat a entreveure també com es relaciona amb aquests dos 
temes la concepció del ccTheatrum M u n d i ~ ,  que acabaré d'arrodonir 
mes endavant; mirem-nos, doncs, ara, la darrera d'aquelles 
primitives quatre branques tematiques que he presentat separada- 
ment i que per forca s'apropen cada vegada mes per formar un Únic 
corpus. 
El llenguatge com a condicionador de la comunicació i ,  per tant, 
de I'acte poetic, és un altre dels temes que presideixen la poesia de 
Piera. Per a ell, el llenguatge és I'eina que l i  permet de lluitar contra 
el silenci, pero es tracta d'una lluita en que el poeta sempre resultara 
perdedor, sempre s'acabara adonant de la contradicció insuperable 
que resulta de voler superar el llenguatge amb el propi llenguatge. 
Els mots se l i  acabaran imposant tot fent evident la impossibilitat 
de transcendir-10s. 
El poeta troba, en I'eina que ha d'emprar, dos condicionaments 
basics: el primer consisteix que el llenguatge, com a imatge de la 
realitat, reflecteix i es pot referir als elements factuals d'aquesta, 
pero, tanmateix, en el moment que amb ell el poeta intenta referir-se 
a la Metafísica es troba davant d'uns signes que han perdut la seva 
referencia unívoca. El segon condicionament és resultat directe 
d'aquest, el poeta es troba amb un llenguatge que ja no es unívoc, 
ha deixat de ser un conjunt de símbols coneguts i acceptats per 
tothom, se sent posse'idor d'una eina buida, d'un conjunt d'imatges 
mortes, que no remeten a res, que no signifiquen, o, dit d'altra 
manera, símbols del no-res i de la mort. 
En paraules d'Antoni Nadal, (tel llenguatge sempre esdevé un 
instrument despotic i sense eficacia quan el poeta no ('allibera de 
['inevitable encotillament a que el mena la cerca de la realitat 
concreta en els límits d'un racionalisme uniformador i no 
individualitzat. El poeta no pot expressar la realitat perque esta 
mancat dels mitjans aseptics per no contaminar-la involuntaria- 
ment)F 
45. NADAL, Antoni, El., e.shorran!.s po2tic.) i/(' J. P i o n ,  <<Cultura)), 
suplement setmanal del (<Diari0 de Mallorca)). núm. 86, (13-11-198 1 ) .  
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Els mots, per massa sentits i emprats en el llenguatge col.loquial 
sense que responguin a un sentiment pregon que els fonamenti, són 
incapa~os ara de concentrar tota la carrega significativa que el poeta 
els vol donar. Així doncs, el seu intent anira encaminat a bastir-se 
una nova Mitologia estrictament personal, puix que de comuna no 
n'hi ha, un camp ampli on les paraules tornin a voler dir i el poeta 
s'hi pugui referir. 
Naturalment, I'intent no podra reeixir mai, car I'única eina de 
que disposa per tal de construir-se aquest ttnou món)) és aquella que 
vol transcendir, la de les paraules i esquemes rígids, freds, morts: 
Meravellosa contradicció 
aquesta de desitjar, com un cos jove, 
un món nou amb nous mots 
i expressar-ho amb el tacte 
d'un bell nu que no alena, 
marbre de fred, 
magnífic.46 
Veiem doncs, com, malgrat I'intent, el poeta sent que és incapaq 
de traspassar el món d'unes imatges que arriben a ser autonomes 
del seu símbol, que no corresponen a al10 que hi ha darrere d'elles, 
que són caretes, que, en lloc de mostrar, tapen. ((Les paraules no 
són ni expliquen I'emblema que clouen)), diu Angel Terron 
comentant Piera4' 
. . . 
Anunci de dol, metafora de res, les paraules.48 
Les paraules no són res més que imatges del silenci, darrera la 
mascara marmoria de les quals plana un únic símbol, l'inconegut, 
la mort. Cada mot, doncs, esdevé com una porta darrere la qual, si 
intentem obrir-la (o transcedir el llenguatge com fa el poeta), hi ha 
el pou que ens mena al radical inconegut, a la mateixa essencia del 
46. El Somriure.., p.58. 
4 7 .  TERRON, Angel, Emblemes, (<Latitud 3 9 ~ ,  núm. 2 (marq-abril 198 1, 
Mallorca). 
48. El .somrittre .... p. 58. 
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no-res que presideix i governa els fets del món. Diu Jaume Pont: 
((Tota la poesia de Piera comenqa per una consciencia del "buit", 
el "zero" existencial i metafisic. i I'auscultacio de les veus del 
silenci. Experiencia mística, en el fons, que ens duu a la matriu 
iniciatica del viatic místic, entes aquest com el lloc que la ,fu.rcor 
inde.sxifvahle ... >) 
Amb cada nou poema, amb cada intent que fara el poeta per 
enderrocar aquest mur de fredor, arribara, de manera lúcida i 
tragica, a prendre contacte directe amb aquest no-res, que 
experimentara pero contra el qual no podra fer res, talment 
Lovecraft quan obria una trapa del sol i després d'haver pres 
contacte amb tot el dinamisme del mal. del món, Únic lúcid, I'havia 
de  tornar a tancar i intentar d'ignorar-la davant els altres. 
Prenc un exemple d'un llibre posterior, ((Bruticia)): 
Llegireu el missatge 
sota la closca de sons de I'escriptura, entrareu 
lentament cap endins 
de la gruta, llacs miralls de ningú, 
i els signes esborrats 
d'anhels ja terra, fondaries fosques, 
hi trobareu, 
orfes d ' i m a t g e ~ . ~ ~  
L'acte poetic es concebut sovint com un joc d'atzar en que el 
poeta, mitjanqant les paraules, intentara remetre a un ambit que 
sigui conegut per tothom; sera una mena d'invocació a un Mite 
comú per tal que salti la guspira de la comunicació. En el fet 
d'intentar remetre correctament a aquella ((regió)) on les paraules 
volen dir coses per a la gent, són simbols, raura la gracia del joc, el 
qual se sap fracassat des d'un bon principi, puix que aquesta 
referencia no existeix. 
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... 
J o  em sent, em sóc, em visc, 
em vist amb sac de seny 
mitjanqant el plaer d'aquest joc 
semblant al solitari. 
Veiem doncs com tot queda sota una essencial dualitat entre 
l'exterior, la mascara que es mostra, i un interior desconegut i que 
no correspon a la seva imatge: uns mots que llegim, que sonen 
(tenen la seva propia careta) i que son al mateix temps una 
referkncia desconeguda, i d'altra banda, uns poemes que son 
mascara pero que son incapacos de ser símbols fidedignes d'allo que 
sent el poeta per a ningú que no sigui ell mateix. La imatge que esta 
forjant el poeta, la poesia, esdevindra allo mateix que inicialment 
es proposava de transcendir. No podra traspassar mai els ambits del 
món amb el llenguatge (intentar de superar la dualitat fons / forma) 
perqut, al capdavall, el llenguatge en forma part. La tasca del poeta, 
doncs, no pot reeixir mai. 
Ens podríem preguntar, doncs, per qui: continuar fent poesia? I 
és intentant de respondre aquesta pregunta que s'arriba a una síntesi 
entre els quatre plans que estic mostrant per separat. 
El poeta troba tota la validesa de la seva poesia en aquest fet, 
en el pur lluitar, en el pur estavellar-se purificador contra aquest 
món d'imatges que ens engoleixen. Poesia, ens dira Piera, no és 
l'intent d'expressio sinó I'expressio de I'intent. 
&'ha dit sovint que poesia és comunicacio, essencialment. 
Personalment, quan comence a sospitar la inevitable solitud de 
I'ésser huma, no estic gens d'acord amb aquesta contundent 
afirmació tenyida de romanticisme esperancat ... Poesia es I'expres- 
si6 amb probabilitat d'esser comunicada, d'aquest intent d'escriptu- 
ra global de la realitat. No I'intent d'expressio, sinó I'expressio de 
I'intent~51 
Després 
nomes et queda I'aspra 
sensació que tot son ceLles 
de paraules precioses 
jardins tancats 
presons de gaudi 
que et permeten propici el dialeg.52 
50. EI Somriure ... , p. 5 1. 
5 1 .  Declaracions de Piera, J. Pont i J. Marco, La nova poesia cataianu. 
Llibres a I'Abast, 155, Ed. 62, Barcelona. 
52.  El Somriure ..., p. 65. 
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L'home que fuig d'ell mateix, dels records que el turmenten, i 
s'entrega a una naturalesa irracional, a un present de gaudi malgrat 
saber-ne la radical manca de sentit (centrada en el pas del temps), 
es el mateix que fa poemes sense cap confianqa en una comunicació 
que transcendeixi el llenguatge marmori, mort; es al cap i a la fi 
I'home que s'entrega a un joc intranscendent perque sap que no li 
es permes de fer res mes. En paraules de Joan Mas, (tel vitalisme és 
una actitud visceral que adopta I'home davant la seva propia 
migradesa per tal d'ignorar-la. Si l'individu que adopta aquesta 
actitud com a solució personal la sotmet a I'analisi, en minva, en 
grau considerable, I'efectivitat i, si no ['abandona totalment, 
almenys s'adona que es nomes una manera d'amagar la realitat, 
sempre tragica~.j3 
L'home quedara condemnat a la radical soledat que li es 
inherent; no podra aconseguir mai de mostrar-se tal i com es, i 
d'aquesta solitud en fugira, per sobreviure, lliurant-se al món de les 
aparences, al món teatral o circenc de I'ostentació. Així, en una gran 
ironia, s'agafara a I'única possibilitat que l i  és permesa i fingira 
triar-la. S'afegira al gran ctTheatrum Mundin convenqut, tanmateix, 
que la incomunicacio es total: 
Com I'arbre dintre el bosc 
així la solitud 
inevitable. enamorada. 
I tanmateix, tots junts. 
aquesta selva 
com el viu sacsejar dels segons.'" 
((Llancem-nos companys al cant plaent de l3agonia))jj, ja no 
importen solituds, ja no importa allo que mai no s'ha de poder 
mostrar, t< ... Tirar avant. Quin vell circ)). 
53. Vegeu N 40. 
54. El Sotnrilrrc~ .... p. 47. 
55 .  PIERA,  J . ,  Me l -o -d l~ l tvu ,  L'Escorpi poesia 6 3 ,  Ed. 62 (B- 198 1 ), p. 12. 
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El poeta no ha aconseguit amb el seu crit sinó revelar-nos el 
món com un gran joc d'imatges, un gran festival d'aparences que 
juguen a semblar interrelacionades pero que només són unitats 
indissolubles d'una realitat atomitzada. 
Realitat d'aparences i d'individus incomunicats als quals nomes 
els és possible d'afegir-se a la gran faula, al magne Circ, i riure, riure 
ben fort conscients com són de la seva radical intranscendencia. 
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